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1927 年 2 月に設立された汐留合同は，汐留駅公認店 56 店中 48 店の合同であった（16）。同様に，
1927 年 4 月設立の秋葉原運送は 53 店中 48 店，同年 6 月設立の隅田川合同運送株式会社は 31 店
中 27 店，同年 2 月設立の両国合同は 14 店中 13 店に加え非公認店 2 店，同年 6 月設立の錦糸町
運送株式会社は 14 店中 11 店，同年 3 月設立の品川駅運送株式会社は 16 店中 12 店，同じく同年
3 月設立の飯田町合同は公認店全部 12 店であった。1928 年 9 月設立の小名木川合同運送株式会


















































































































































































































































































































































































































　上記「改善」案に対する東京合同の対応を検討する前に，1931 年 3 月に設立された同社に対
する鉄道省の評価と，同社が行った自身の現状の捉え方をうかがっておこう。「東京小口」に収
録された「大合同成立後今日迄ノ改善事項」という項目によれば，東京合同設立後の同社に対す
る鉄道省の評価は，元東京駅駅長で 1931 年 9 月に東京合同へ嘱託として赴任した吉田氏から平





























































































陸送発送駅 陸送着駅 貨物発送方面 行先方面
特別小口扱貨物 普通小口扱 合　計
個 瓩 個 瓩 個 瓩
汐留 秋葉原 汐留 東北線 292 9,928 571 22,840 863 32,768
汐留 常磐線 31 1,023 144 5,472 175 6,495
汐留 高崎線 87 3,219 247 9,880 334 13,099
沼津品川間 宇都宮線 28 952 763 30,520 791 31,472
沼津品川間 水戸迄 28 924 273 10,374 301 11,298
沼津品川間 高崎迄 28 1,036 180 7,200 208 8,236
東海道線方面 秋葉原迄 307 13,245 307 13,245
計 801 30,327 2,178 86,286 2,979 116,613
汐留 飯田町 汐留 中央線 21 756 181 6,878 202 7,634
鶴見大森間 八王子迄 2 72 46 1,748 48 1,820
東海道線方面 飯田町 120 4,200 120 4,200
計 143 5,028 227 8,626 370 13,654
汐留 両国 汐留 総武線 13 377 52 1612 65 1,989
沼津品川間 千葉迄 23 667 143 4,433 166 5,100
東海道線方面 両国 115 3,565 115 3,565
計 151 4,609 195 6,045 346 10,654




















トン数 割合 トン数 割合
小舟町 0.0% 12,412 100.0% 12,412
大伝馬塩町 2,415 15.6% 13,041 84.4% 15,456
橘町 0.0% 17,549 100.0% 17,549
鉄砲町 151 4.6% 3,170 95.4% 3,321
小　計 2,566 5.3% 46,172 94.7% 48,738
浅草橋 0.0% 13,350 100.0% 13,350
浅草 162 3.9% 4,037 96.1% 4,199
小　計 162 0.9% 17,388 99.1% 17,550
汐留荷受所 30,893 60.3% 20,325 39.7% 51,218
秋葉原荷受所 22,969 51.1% 21,955 48.9% 44,925
小　計 53,862 56.0% 42,280 44.0% 96,143
隅田川荷受所 4,687 55.2% 3,804 44.8% 8,491
飯田町荷受所 4,952 61.7% 3,071 38.3% 8,023
両国荷受所 9,162 57.2% 6,846 42.8% 16,008
錦糸町荷受所 2,691 78.5% 736 21.5% 3,426
品川荷受所 11,274 65.3% 5,978 34.7% 17,253
小名木川荷受所 2,266 92.2% 192 7.8% 2,457
小　計 35,031 62.9% 20,627 37.1% 55,658



























計 1 11 12 ～15 1 ～3  8
江東方面集荷所
浅草橋 15 ～20 1 ～2 1  6
浅草  1  5
計  1 15 ～20 1 ～2 1 11
汐留，秋葉原集荷所
汐留 2 15 ～20 5  6
秋葉原  2 2 24
























表 7　東京合同運搬具別支払料金 (1932 年 1 月分）
集荷所別
























小舟町 413 935,163 772.32 0.083 29 64,933 42.19 0.065 6 280,976 290.68 0.103
小舟町（上乗） 158.40 0.017
大伝馬塩町 992,816 975.00 0.098
大伝馬塩町 （上乗） 467.40 0.047
橘町 1,368,868 1,105.90 0.081
鉄砲町 230,565 249.22 0.108 2 169,525 131.70 0.078
小　計 3,527,412 3,728.24 0.106 29 64,933 42.19 0.065 8 450,501 422.38 0.094
浅草橋 479 975,788 900.60 0.092 26 50,076 45.07 0.090 1 66,924 112.00 0.167 6 296,495 338.50 0.114
浅草橋 416,899 471.26 0.113 5 333,519 313.10 0.094
小　計 1,392,687 1,371.86 0.099 26 50,076 45.07 0.090 1 66,924 112.00 0.167 11 630,014 651.60 0.103














　日本橋方面では，小運送料金を据え置けば，コスト削減効果によって年間約 2 万 5 千円の利益
金が捻出できるとしていた。同じく浅草橋，浅草の各荷扱所に対する効果も，別に試算されてお
り，それによれば，「￥5,549.89」と見積もられていた。合計して年間約 3 万円の利益金が追加さ
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（35） 数量が少ないように思われるかもしれない。1930 年の国鉄を対象とした輸送量は，貸切扱が 58,789



















自動車輸送の条件が高まった可能性を想起させる。1928 年 7 月に設立された日本自動車道株式会社
は，同年，大船と江の島間に自動車専用道路を敷設し鎌倉における 23 万坪の土地経営を企画した。
自動車輸送事業者もすでに道路建設に乗り出しており，1924 年 6 月に設立された高野山参詣自動車



























営―」『鉄道史学』第 32 号，2014 年
二階堂行宣「戦間期鉄道貨物輸送システムの形成―国有鉄道における業務運営からの考察―」『経営
















 This paper covers the business alliance between the Japanese National Railways before 
the war and Tokyo Godo Transport Co., Ltd., which was a major company in the small trans-
portation industry. The proposal presented by the Japanese National Railways was to properly 
use trucks to streamline transportation in the Tokyo district. Tokyo Godo was trying to ratio-
nalize the transportation method in order to accept this proposal. This idea was implemented. 
However, the development of truck transportation has been rapid, and further use of trucks 
has progressed under the surface. This plan had to be abolished immediately. The importance 
of the business alliance shows that the investment-saving Japanese National Railways had to 
cooperate with the small transportation industry. It is a future task to proceed with case stud-
ies of business alliances and consider the ideal state of the transportation industry as a whole.
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